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DESCRIPCIÓN:  
El diseñar un proyecto en una zona con alta afluencia de visitantes permite recopilar 
múltiples necesidades y así mismo poderlas plasmar en el proyecto por medio de 
soluciones tangibles, las cuales enaltecen y fortalecen el lugar, direccionándolo a una 
actualización y una proyección futurista, sin olvidar su pasado histórico 

































































Dar solución a las diferentes líneas regulatorias del sector que permiten dar un 
direccionamiento hacia los cerros de la capital permitiendo así vistas realmente  
importantes del sector y permitiendo contener estos principios como base fundamental en 
el diseño renovado del sector de manera incluyente en su primer nivel 
 
CONCLUSIONES:  
Cuando se concibe el proyecto con base a las diferentes necesidades del sector. El 
diseño toma forma a través de la organización y la composición equilibrada, mediante 
técnicas de construcción y de composición tales como: la planta libre y la caja sobre caja, 
mediante la técnica de contenedor y contenido, las cuales permiten emplear un diseño 
acorde al contexto inmediato  y establecer inserciones equilibradas por medio de 
relaciones espaciales, que permiten fortalecer y potencializar el espacio urbano 
circundante del sector. 
 
FUENTES:  
Torre plataforma. Consultado en 
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/torre-plataforma-sistema-
vigente-para-el-desarrollo-urbano.html Unimedios. Agencia de Noticias UN. Artes 
& Culturas 
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